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no naxohn CTHJIa, rtocrynao sa -nrra-
n.e He cane crpy-neaiuoaa Hero H urn-
poj ny6JIHUH xoja ce 3aHHMa sa npo-
lllJIOCT Fp-nce H Banxana,
Mupocnae Ceupueeuh
l(PY2U cpncxo-mypcxu pam 1877-1878. UocnotioheteejY20uCmOlJHe Cptiuie,
Cpncxa axanesra]a nayxa H YMeTHocTH, Hayl.JHH cxynoan, KlhHra XCVII,
Onerserse HCTOpHjCKHX nayxa, KlhHra 28, Beorpazi 2001, 157 crpana
360pHHK panosa 0 )J;pyroM cpn-
CKO-rypCKOM pary je 36HpKa perpepa-
Ta caonurreanx na cxyny KOjHje 6HO
nocsehea 06eJIe)KaBafhY 120-ro,llH-
unsnue osora para, Cxyn je O,Llp)KaH
17. H 18. HOBeM6pa 1997. ronnne.
Y YBO,LlHOM rexcry 360pHHKa Ilpy-
2U cpncxo-mypcxu pam sa oCJl060~e­
tee cpncxoz uapooa y TypCKOj 1877/
78. (CTp. 1-8) BJIauHMHp Crojan-re-
BHn je nao OCHOBHe nOJIHTHqKe H
,llHnJIOMaTCKe oxsape y KojHMa ce
Hana3HJIa KHe)KeBHHa Cptinja y ne-
pnony O,Ll aaapurerxa Ilpsor cpncxo-
'rypcxor para ,LlO onpzcasarsa H aa-
xrsyuasa nepJIHHCKOr xonrpeca. 3a
Cptinjy TO je 3Hal.JHJIO nYT on
aycrpoyrapcxo-pycxor rajaor noroso-
pa 0 nO,lleJIH HHTepeCHHX c<l>epa
(Pajxurrarcxn cnopaayv H Bynasme-
urrancxa sojaa KOHBeHUHja) no Me-
hyuaponuor npasnaa.a y Beprnnry,
O,llHOCHO, O,Ll H3ry6JbeHOr para ca Typ-
CKOM ,llO MeljyHapO,llHO npH3HaTor
,l106Hjafha reparopnjanuor npoumpe-
rsa H npacasne He3aBHCHOCTH.
YHyrapnOJIHTHl.JKe OKOJIHOCTH H
MeljyHapO,LlHH nonoxcaj Cpfinje y ne-
PHO,Lly on 1876. ,LlO 1878. ronnne 06-
panarra cy, y CBOjHM panoauva: He-
,LlOMHp Ilonon, MHJIOpa,ll EKMeqHn H
Jbnn.ana AJIeKcHn.
TOKOM xparxor nepncna H3Meljy
nsa cpncxo-rypcxa paTa paCnJIaMCaO
ce, paauje sanoser; cyxof JIH6epana
JOBaHa PHcTHna H KOH3epBaTHBaua
qHjH cy rnacuorosopaaun 6HJIH:
AnHM qYMHn, MHJIaH Ilnpohanau H
qe,llOMHJbMHjaToBHn. C 063HpOM na
036HJbHy CnOJbHOnOJIHTHl.JKY carya-
uajy y KOjOj ce HaJIa3HJIa Cpfin]a,
qe,llOMHp Ilonos je nOJIeMHKy Meljy
OBHM cynporcraarseanv crpanaua
nassao ,,6YPOM y -raum none", AJIH Ta
,,6ypa" je HMana o36HJbHe nOCJIe,LlH-
ue ,,<l>epMeHTaUHje HapO,LlHOr aesa-
,LlOBOJbCTBa" H "TparHl.JHe ,LlHHaCTHq-
xe nonene xoja je nenana nOJIHTHqKH
opraaasav cpncxor aapona" tIlonu-
musxe npunuxe y Cptiuju YOlJU Ilpy-
202 cpncxo-mypcxoepama, CTp.9-15).
Y H3Y3eTHoM, aHanHTHqKOM pany
Ilunnouamcxe npunpeue pama Cp6u-
je npomue Typcke 1877-1878. (CTp.
17-40) MHJIOpa,ll EKMeqHn je KopeHe
norahaja OKO Cpfinje TOKOM 1877/78.
ronnne, npexo no-reraxa cenavztece-
THX ronnna sexa, nOTpa)KHO y BeJIH-
KOj peBOJ1YUHjH 1848. H nocerao CBe
no 1822. rO,LlHHe. Y uearpy H.erOBHX
pasuarpatsa jecre pycxa nOJIHTHKa,
aJIH OKO n.e HeH36e)KHO H CnOJbHO-
nOJIHTHl.JKH npaBUH H MaHeBpH ,llPy-
rHX BeJIHKHX esponcxnx CHJIa, npe
CBHX AyCTpO-Yrapcxe, 113a,Llp)KaBHHX
nOJIHTHKa H ,LlHHaCTHqKHX crpextrsc-
fha, M. EKMeqHn je YOqHO npasue
KaTOJIHl.JKe nneonoruje. YTBP,llHBlllH
ziaje unean Pycnje 6HO,,.Lla ,llP)l(Hnan-
KaH y nOJIHTI1l.JKI1 11 HaUl10HanHO I1C-
<l>parMeHTHpaHoM BI1,LlY", EKMeql1n je
saxn.ynao na je "H,lleanHI1 UI1Jb pycxe
,LlHnJIOMaTl1je onora speweaa 6HO na
,Ll06Hje MaH,llaT Espone H y I1Me KOH-
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uepra esponcxnx BeJIHKHX CHJIa BO-
lIH par npOTHB Typcxe", DpHTHCHYTH
YTHuajHMa H lIHKTaTOM BeJIHKHX CH-
JIa,,lIaJIeKOCe)KHH. TajHH nJIaHOBH cpn-
CKe lIH.nJIOMaTHje" cy MOPaJIH 6HTH
npHJIarofjeHH MefjyHapolIHHM nOJIH-
THtIKHM OKOJIHOCTHMa, WTO je 3HatIH-
JIO npHXBaTallie peJIaTHBHO MaJIOr
1I06HTKa y OlIHOCY aa OtIeKHBaHO, ya
npeyaavan,e remxor repera sa 6YlIyn-
HOCT.
MeTOlIOJIOWKH aeyoou-iajeuo,
CKOpO weMaTCKH, Jbnrsarra AJIeKCHn
je, na H3Y3eTaH HatIHH, CatIHHHJIa na-
PaJIeJIY onaoca cDpaHuycKe If I1TaJIH-
je npeaa Cp6HjH TOKOM nepnona ,n:py-
ror cpncxo-rypcxor para ([JpmlljycKa
u Hmanuja u Ilpyeu cpncxo-mypctcu
pam 1877-1878. ZOOUfle, CTp. 43-55)
Oaaje CHCTeMaTCKH. H31IBojH.JIa onurre
H. nocetine OKBH.pe, KOMnJIIfKOBaHe
CnOJbHO-rrOJIHTIftIKe OKOJlHOCTIf If
yHYTapnOJlHTHtIKe TOKOBe y ztse no-
MeHYTe eaponcxe IIp)KaBe HTaKO, Kp03
jacao onpehene <pa3e If ueJIHHe, 06-
jacnuna yspoxe pa3JIHtIIfTHX CTaBOBa
cDpaHuycKe H I1TaJIHje npeva Cp6H-
jIf H TO Y npocropy 011 3BaHH.tIHe rro-
JlIfTHKe 110 jasnor Mlliellia.
Y ornuapno npezrcraarseue TOKO-
Bepycxo-rypcxor para CaBO CKOKO je
yrxao reurxohe OKO paTHHX npanpe-
Ma H YJla3aK Cpfinje y ztpyru par ca
TypCKOM. Tpnehn pyCKH npnracax na
Cpfinja WTO npe yhe y par na 6H. sa-
WTHTHJIa lIeCHO KpHJIO pycxe apanje,
KHe3 MHJIaH If cpncxa nnazia cy 011-
rrararre npenasax cpnCKHX jezmaaua
npexo rpaauue 110 nocnenrser TpeHYT-
xa, I1aKoje YWJla y par xana je pycxa
sojcxa Ben OCBojH.JIa DJleBHY, noxroh
cpncxe sojcxe je 6H.JIa suasajna y na-
JbeM TOKy pycxo-rypcxor cyxotia,
I1naK, zian,a pycxa nOJIHTIfKa H. Me-
fjyHapolIHe OKOJlHOCTH. yqH.HH.Jle cy na
Cpoaja, npeva ouena JOBaHa IJ.BH.jHha,
6YlIe .carepaaa y MH.WOJIOBKY H. npe-
nara na MIfJIOCT H. HeMHJlOCT AyCTpOy-
rapcxoj MOHapxHjH". tCaoejcmeo cpn-
CKe u pycKe eojcxe y pamy npomue
Typcxe 1877-1878, CTp. 57-76)
Y KpaTKoM nperJlelIY peopraHH-
sauuje cpncxe sojcxe TOKOM xparxor
nepnona MHpa If3Mefjy lIBa cpncxo-
rypcxa para, Ilerap Ona-mh je aaseo
zta je UHJb 6HO "MaKCHMaJIHO noseha-
n.e jemnmua crajahe sojcxe" (Hapoo-
ua eojcxa Cptiuje y J(pyZOM cpncso-
mypcxou pamy 1877-1878, CTp. 79-
85). Ycnexe cpncxe sojcice y ,n:pyroM
cpncxo-rypcsov pary D. Ona-mh je,
y 3aKJbytIKy, oojacano peopranasaun-
JOM sojcxe, llieHHM HCKyCTBOM H3
nperxozmor para H aehosr MOTHBH-
canourhy cpnCKHX BojHHKa KOjH cy
BofjeHH OCJl0601IHJlatIKOM HlIejoM H
cneuihy zra cy y sajennaxsoj 60p6H ca
pyCKOM BOjCKOM rrpOTHB Typcxe.
,n:eJIaTHOCT, cacras, pacnopen H
6pOjHOCT 1I06pOBOJbaua KOjH cy y-re-
CTBOBaJIH y ,n:pyroM cpncxo-rypcxoa
pary npmcasana je, y npernezmov
tIJlaHKY, EOpHCJlaBa JIHJlHh tIlotipo-
eonsuuy J(PYZOM cpncko-mypcxou pa-
my. lbUXOB cacmae, ynoza u suauaj,
CTp. 87-94).
,n:aHHua MHJIHh je carnenana
eKOHOMCKO cran-e KHe)KeBHHe Cp6H-
je npezi H sa speve ,n:pyror cpncxo-
rypcxor para (EKOHOMCKO cmaiee U
diuuaucuie Cptiuie y epeue Ilpyeoz
cpncxo-mypcxoe pama, CTp. 95-106).
Ynpxoc OtIHrJlelIHOM npaapenaou
ycnouy 011 rrOJIOBHHe XIX nexa 110
rrOTIeTKa BeJIHKe H.CTOtIHe KpH3e, Cp-
6Hja aaje 6HJIa cnocotiaa zra H31IP)KH.
zma para 6e3 ynyrpaunser aajva,
cxran.etsa tIH.HOBHHtIKHX nnara H saj-
Ma aa parne norpetie 1I06HjeHor 011
Pycaje, DOMony cnarinesan.y xpaaosr
H OCTaJIHM norpcoaxra je norpaxeaa
H y HOBOOCJl06ofjeHHM 06JlaCTHMa.
"I1cKycTBaere-rena TOKOM OBHX paro-
aa 6H.Jla cy OCHOBa KaCHH.je peopra-
HH3aUHje y BOjCUH H nofiorsuraa,a
YCJlOBa parae H onurre onpexre y no-
rneny ncxpane H ooyhe, xao H CMe-
urraja na repeay H y pary If y MHPY."
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,Z:(Ba cy pana y OBOM 360pHHKy qH-
jH je npensrer 1I3yqaBalha KlhlI)KeB-
HOCT xoja je TeMaTCKlI aesaaa aa cprr-
CKO-TYpCKe parose. Y npBOM ([Jp03a
CpnCKUX nucaua 0 ocnotioounaukuv
pamoeuua 1876-1878. eoouue, CTp.
109-118) Cranaura BojlIHOBHn je,
npeva ClI)KelIMa, ncnenuo cpncxy
nposy 'rora apeueua aa qeTlIplI rpyrre
"Koje ce noztynapajyca XPOHOJIOlllKlIM
penov 361IBalha": npanpeva 1I nona-
3aKy par; par, nosanaacxa ziejcrsa KOn
06e sapahene crpane H xpaj para.
Tpaneha qJIaHaK na 6pojHlIM paziosn-
Ma paCYTlIM rro HOBlIHaMa 1I xacona-
ClIMa, C. BojlIHOBlIn je noxreuyo
najnoanaruja lIMeHa cpncxe KfblI-
)KeBHOCTlI rora nepnona (Fi. Jaxnmh,
JI. Jlasapeaah, J. BeCeJIlIHOBlIn, 11.
Bytorhesnh, JI. Kovap-mh, 3. P. TIo-
nonnh), ami je rrOnCeT1I0 1I na OHeKO-
ju cy "Malhe rr03HaTlI 1I Ben saoopa-
BJheHlI" (C. 11. raBplIJIOBlIn, H. no-
pnh, T.J. MlIJIeHKOBlIn, D. TIeTpOBlIn,
B. nOpfjeBlIn, B. MlIJhKOBHn, n. Jo-
BaHOBlIn, M. )l{lIBKOBlIn).
MOMQlIJIO 3JIaTaHOBlIn je OCJIO-
60fjelhe jyrOlICTOQHe Cp61Ije carneztao
Kp03 napozmy, ycveny 1I YMeTHlIQKY,
nacany KlhlI)KeBHOCT tOcnotioheT-be
jy:JfCHUX xpajeea Cptiuie 1877/78. 20-
OUHe y KT-bU:JfCeeHOCmu /ycueuoj U
nucanoj/, CTp. 119-128). Y uapoaaoj
KlhlI)KeBHOCTlI rrOTpa)K1I0 je ozirosa-
pajyhe npavepe Mefjy necaaaa, ry-
)K6aJIlIuaMa, errlITaqmMa, rra 1I Mefjy
aaernorava. Mehy neJIlIMa nacane
KlhlI)KeBHOCTlI1I3nBoj1I0 je nyronacay
1I MeMoapcKy npoay Cperena Ilono-
snha, MlITe Paxnha 1I MlIJIaHa MlI-
nuheaaha, cehan,a Jocmpa KOCTlIna 1I
Jaa/nlurja/ JOB/aHOBlInaJ ElIJIaHQaHlI-
na, a Mefjy npanoeena-noaa ztena Eo-
pncasa CTaHKOBlIna 1I Byxe Ilon-
Mnaneaose.
Cpncxa mrawna y Yrapcxoj je
MHOro nncana 0 ,Z:(pyroMcpncxo-ryp-
CKOM pary, AHaJI1I3Y TlIX TeKCTOBa
aanpasno je ,Z:(ejaH Mnxaaaua (Cpn-
CKa tumauna y Yeapcxoj 0 /(py20M
cpncxo-mypcsou pamy, CTp. 129-
141). OCHOBy re aHaJI1I3e qlIHlI rra-




3acma6e. "KJhYQHa pa3JIlIKa 1I3Mefjy
OBa ztaa JIlICTa sanena ce y renepan-
HOM crasy npexra Cp61IMa 1I3BaH
Aycrpoyrapcxe 1I npeaa yJI031I Xa6-
36yplllKe MOHapXlIje y pemasaa.y
l1cTOQHOr mrran.a." qJIaHaK je ynor-
nyisen 1I paavarpaa.ev mseurrasan,a
Jaeopa, Hnycmpoeane pamHe KpOHU-
«e 1I Cmpaotce.
HlI PYClIja rrOQeTKOM para ca Typ-
CKOM, xao HlI Cp61Ija rrOQeTKOM 06-
HOBJheHOr para ca TypCKOMHlICYlIMa-
JIe npennsne parae unrsese 1I repa-
TOpl1jaJIHe 3aXTeBe. Passoj ClITYaUlIje
na 60jHOM norsy rrOHOBO je y Pycnja
npooynno )KeJhe sa lICrrYlhefbeM ztas-
HlIX rrJIaHOBa KOHTpOJIe Mopey3a 1I
Ilaparpana, a y Cp61IjlI nane aa Be-
JIl1KO TeplITOplIjaJIHO npoumpeise y
lICTOplIjCKO CprrCKlIM HaU1I0HaJIHlIM
npocropuaa. Mehyaaponae OKOJIHO-
CTlI Y KojlIMa cy cpymene 're nazte
aHaJI1I31IpaO je ,Z:(YlliKO Kosaseaah
(aunllOMamCKa 60p6a Cp6uje sa
OtJY6aT-be meK06UHa /(PY202 cpncso-
mypcxoz pama, CTp. 143-154). ,Z:(.
KOBaQeBlIn je YKa3ao Ha oTrrop
AyCTpO-Yrapcxe, 1I3a xoje je crajana
BeJIlIKa Bpnranaja, npeva PYCKlIM
rrJIaHOBlIMa, 1I na rspn CTaB pycxe
nl1rrJIOMaTlIje na joj je y mrrepecy
crnaparse BeJIlIKe Byrapcxe, a He
aaasajnaje TeplITOpl1jaJIHO npounrpe-
lhe Cp61Ije. AKTlIBHOCT MlIJIOCaBa
TIpOTlIna y Ilerporpany 1I MlIClIja re-
aepana Jleurjaua aa 1I nyxosuaxa
Karapuuja "HlICY Cp61IjlI nOHeJIe TO-
JIlIKOOQeKlIBaHepesynrare y norneny
n.enax TeplITOpHjaJIHlIX saxreaa".
Aycrpoyrapcxa nannosrara]a je Be-
pOBaJIa na he pe3yJITaT TaKBHX OKOJI-
HOCTlI 6HTlI "Hy)KaH saoxper y cpn-
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CKOj cnorsnoj nornrraua npeva sanazr-
HlfM np)KaBaMa, on xojnx ce o-rexaaa-
JIa nonpiuxa na 6ynyneM xonrpecy",
Aycrpoyrapcxn KOH3yJI Bpene, ncrn-
qe Kosa-tesah, je nponenno na je
HenaBHO lfCKyCTBO lf3JIeqlfJIO "Cp6lf-
jy on ziocanaunser cnerror npahersa
pycxe nomrrnxe", Te he OBa KHe)Ke-
sana nonpurxy y6ynyne "Tpa)KlfTlf aa
3arrany Espone - aajnpe KOn Hac".
Catiapajyhn CBa lfCKYCTBa cpncxor
HaUlfOHaJIHOr ocnotiohcn,a TOKOM
XIX sexa, BJIanlfMlfp Crojanxesahje,
y saspumoj pe-nt, nocnezmue nenn-
MIIqHOr peuranan,a IICTOl.lHOr If, y
n.eroaov CKJIOrry, cpncxor nnran,a
Y0l.lIIO naJIeKO xacauje, y zmanecerov
BeRY (3Hal.laj [JPY202 cpnctco mypcK02
pama 1877/78. sa oan.u ucmopujcxu
PQ360j Cp6uje, CTp. 155-157).
Haxo ztnanaecr panosa oojann,e-
HIIX y OBOM 360PHlfKY o6jeKTIIBHO HII-
je Momo na o6yxBaTII CBe nIIrrJIOMaT-
CKe If yayrapnomrrnsxe acnexre no-
rahaja xparxor nepaona 1877/1878.
rOnIIHe, 360pHIIK CIIrypHO npencra-
arsa BeOMa saasajan rrpIIJIOr y rrpoy-
-rasarsy jeznror on KpaTKIIx ana aeo-
Ma suasajnax nepaona pasaoja KHe-
)KeBlfHe Cptiaje If ncropaje OCJIo6o-
hersa cpncxor aapona TOKOM XIX Be-
xa.
Jbytioopae II. Pucmuh
Cevjyen XaHTIIHITOH (Samuel Huntington): CyK06 uueunusauuja
(Clash ofcivilizations and remaking of World order), UJ1.D:, Ilonropuua,
Ban.a JIYKa, 200 1
Tepopucru-nca nanazra on 11.
cerrrexttipa 200 1. rozmae na srparte
Csercsor rproaaacxor uenrpa y Iby
Jopxy II na TIeHTaroH y BaWlfHITOHY
xao na CIIM60JIe aMeplfl.lKe If yonurre
sanazme exonoracxo-qmaancajcxe II
aojao-nornmoucc MonII, sparuna cy
y )Klf)Ky nnrepeco aas,a 6pOjHIIx
IICTOplfqapa, COUlfOJIOra, KyJITypOJIO-
ra, rrOJIlfTlfKOJIOra, zumnovara If rro-
mrnrsapa Ben xyaeay pacnpasy xap-
sapzrcxor nporpecop Cenjyerra XaH-
TlfHrTOHa "CYKo6 uuaannsamtja",
otijaarseny 1993. ronnae, OCHOBHlf
UIIlb OBe BpJIO OnBa)KHe xa.nre je zta
noayzm anexsaran reopajcxn MOneJI
aa ne<pIIHlfcalbe If ycvepaaan,e rno-
6aJIHlfX MeijyHaponHlfX oznroca y
rrOCTXJIanHOpaTOBCKOM CBeTY, KOjII cy
ce mamaaura II3 npesaaaheuax OKBlf-
pa aneonourxe acx.n.y-m aocr-n If
6JIOKOBCKe nozterseaocrn, naruna y
caojespcaoa nepeny, npahenosr 6yp-
HIIM rrOJIIITIIqKlfM 'rypfiyneuunjajaa II
cyKo6lfMa na xoje nocrojehn MexaHlf-
3Mlf MeijyHaponHe sajeznnrue (YH rrpe
CBlfX) uexiajy ysex sanosorsaaajyhe
onroaope. XaHTlfHITOH cvarpa na cy
y rrOCTXJIanHOpaTOBCKOM csery naj-
aazourje paanaxe lf3Meijy lbynlf KyJI-
TYpHe a He lfneOJIOWKe ana eKOHOM-
CKe. Jbyznr II aapozm noxyiuasajy na
onrosopc ira najocnoanajc nnran,e C
KOjlfM Mory ztace cyoxe: Ko CMO Mlf?
Ha TO rmran.e OHII onronapajy aa
rpanauaonanaa naxan, ynyhyjyhn aa
KyJITypOJIOlliKe KOMrrOHeHTe ca OHTO-
JIOIlIKIIM II aKClfOJIOIlIKlfM 3Hal.lelbeM.
Jbynlf ce6e ne<plfHlfllIY nojaosnva
npenaxa, pennrnje, jesaxa, ncropnje,
apennocrn, o6lfl.laja If lfHCTIITYUlfja.
Oan ce lfneHTlf<plfKyjy C KyJITypHIIM
rpyrraMa: rrJIeMeHlfMa, eTHIIl.IKlfM II
peJIlfrH03HIIM aajenanuava, aaunja-
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CKOj cnorsnoj rrOJUITI1UI1 npeva sanazr-
HI1M JJ,p)l(aBaMa, OJJ, KOjl1X ce OqeKHBa-
JIa noztpunca na 6yJJ,yheM xoarpecy".
Aycrpoyrapcxn KOH3yJI Bpene, HCTH-
qe KOBaqeBl1h, je npoueHHo JJ,a je
HeJJ,aBHO HCKyCTBO H3JIeqHJIO "Cp6H-
jy OJJ, nocanaunser cnenor npaheu,a
pycxe nOJIHTI1Ke", 're he OBa xnexe-
BHHa nonpmxy yfiynyhe "Tpa)l(HTH na
sanany Espone - najrrpe KOJJ, Hac".
Catinpajyhn CBa I1CKYCTBa cpncxor
HaUHOHaJIHOr OCJI060~elha TOKOM
XIX sexa, BJIanHMHp Crojaaseanhje,
y saspumoj pe-nr, nOCJIeJJ,Hue JJ,eJIH-
Ml1qHOr peurasan,a I1CTOQHOr 11, y
n.eroaov CKJIOny, cpncxor rnrran,a
YOQHO JJ,aJIeKO xacauje, y JJ,BaJJ,eceTOM
BeKY (Snaxaj Ilpyeoe cpncxo mypcsoe
pama 1877/78. sa oa.eu ucmopujcxu
paseoj Cp6uje, CTp. 155-157).
Haxo JJ,BaHaeCT panosa ofijann,e-
HI1X y OBOM 360pHHKY 06jeKTl1BHO HI1-
je Momo JJ,a 06yxBaTl1 CBe JJ,l1nJIOMaT-
CKe 11 YHYTapnOJIHTI1QKe acnexre JJ,O-
rahaja xparxor nepnona 1877/1878.
rOJJ,HHe, 360PHl1K carypno npencra-
arsa BeOMa suasajan npanor y npoy-
QaBalhY jezmor OJJ, KpaTKI1X aJIH seo-
Ma 3HaQajHl1X nepaozia paasoja KHe-
)l(eBI1He Cptinje 11 ncropaje OCJI060-
~elha cpncxor napona TOKOM XIX Be-
xa.
Jbytioopae 17. Pucmuh
Cevjyen XaHTI1HITOH (Samuel Huntington): CyK06 uueunusauuja
(Clash ofcivilizations and remaking ofWorld order), U;I1,lJ;, Ilonropnua,
Ban.a JIyKa, 2001
TepOpHCTI1QKH HanaJJ,H OJJ, 11.
cerrrexifipa 200 I. rOJJ,HHe na srpane
Csercxor rprosuacxor uenrpa y Iby
JOpKy 11 na TIeHTaroH y BalllHHITOHY
xao na CHM60JIe aMepHQKe H yonnrre
sananne exonoacxo-dmnancnjcae H
BojHo-nOJIHTI1QKe MohH, BpaTI1JII1 cy
y )l(H)l(y anrepeco san,a 6pOjHl1X
I1CTOpHQapa, COUHOJIOra, KyJITypOJIO-
ra, nOJII1TI1KOJIora, JJ,HnJIOMaTa H no-
JII1THQapa aeh nyaeay pacnpasy xap-
BapJJ,CKor npotpecop Cevjyena XaH-
THHrTOHa "CyK06 UI1BHJIH3aUHja",
oojaarseny 1993. rOJJ,HHe. OCHOBHH
UHJb OBe BpJIO OJJ,Ba)l(He KlhHre je JJ,a
nOHyJJ,H aJJ,eKBaTaH reopnjcxa MOJJ,eJI
sa JJ,e<pHHHcalhe H ycxrepasatse rno-
6aJIHHX Me~YHapOJJ,HHX OJJ,Hoca y
rrOCTXJIanHOpaTOBCKOM csery, KOjH cy
ce aaauraama m npeBa3H~eHHX OKBH-
pa HJJ,eOJIOlllKe HCKJbYQHBOCTH H
6JIOKOBCKe nOJJ,eJbeHOCTH, naurna y
csojeapcaov nepeny; npahenoa 6yp-
HI1M nOJIHTI1QKHM TYp6yJIeHUHjaMa 11
cyK06HMa na xoje nocrojehn MexaHH-
3Ml1 Me~YHapOJJ,He sajeznnrne(YH npe
CBHX) neraajy ysex aanoson.aaajyhe
OJJ,rOBope. XaHTI1HITOH cvarpa JJ,a cy
y nOCTXJIaJJ,HopaTOBCKOM csery aaj-
Ba)l(HHje pa3JIHKe H3Me~y JbyJJ,H KYJI-
TYpHe a He HJJ,eOJIOlllKe I1JIH eKOHOM-
CKe. JbyJJ,H H HapOJJ,H noxyurasajy JJ,a
OJJ,rOBope aa najocaoanaje rurran,e C
KOjHM Mory JJ,a ce cYOQe: Ko CMO MH?
Ha TO mrran,e OHH ozironapajy na
TpanHUHOHaJIaH HaQI1H, ynyhyjyhn aa
xyrrryponomxe KOMrrOHeHTe ca OHTO-
JIOlllKHM H aKCHOJIOlllKHM 3HaQelheM.
JbYJJ,11 ce6e JJ,e<pI1HHlllY nojsronuaa
npenaxa, pennrnje, jesnxa, acropnje,
BpeJJ,HocTH, 06HQaja H HHCTHTYUHja.
OHH ce HJJ,eHTH<pHKyjy C KyJITYpHI1M
rpynaMa: rrJIeMeHHMa, eTHHQKHM H
peJIHrH03Hl1M sajenaauava, aannja-
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Ma, II aa uajanurca HliBOY C unanna-
sauajana. Y Be3H C THM, nenrpanna
reva KlbHre "CyK06 UHBHJIH3aUHja"
je .IJ:a .IJ:a UllBHJIH3aUHjcKH H.IJ:eHTHTeT
KaO HajIlIHpH06JIliK ryJITYpHOr HaCJIe-
ha II caaoonpchen.a, 06JIHKyje CBe
nocrojehe MO.IJ:eJIe nrrrerpaunja, .IJ:e3-
mrrerpannja II cyxofia y csery nocne
nponacrn rnooamror KOMYHHCTlIqKOr
nopertca. Aaanorno TOMe, napannrva
UHBHJIH3aUHje je a.IJ:eKBaTHa caapesre-
HOM caery xoja je sa pasnnxy O.IJ:
rrpeTXOJ],HIIX apevena MynTHnonapaH.
YKpaTKO, nOCTxnaJ],HopaTOBCKII CBeT
je CBeT KOjlI ofiyxsara cnenehe UII-
BHJIH3aUHje: sanazmy, cnOBeHCKO-
npaBocnaBH~ XHH.IJ:~ HCJIaMCK~ CH-
HlIqKO-KOHcPyqlIjaHCKY, jauancxy, na-
THHOaMepHqry, acPplIqKY II eBeHTY3Jl-
HO jespejcxy. Hajaaacaaje 3eMJbe CBe-
Ta xoje npencraan.ajy II aajaaacnaje
cyrijexre CBeTCKHX nocnosa, npnna-
ziajy pa3JIHqlITlIM UIIBHJIH3aUHjaMa.
Hexe O.IJ: IbHX ce jacno Mory lIJ],eHTH-
cPlIKOBaTII xao npe.IJ:BOJ],HIIUII onpehe-
Hor KyJITypHO-UliBIIJIH3aUlIjcKor




janancxe II I1H.IJ:Hja XHH.IJ:Y UHBHJIH-
aaunje. OCTaJIe UIIBIIJIII3aUHje, H3
Pa3JIII"Y:HTHX pasnora, a npe csera 360r
eKOHOMCKe 3aBHCHOCTlI OJ], 3ana.IJ:a,
jOIlI HIICY ycnene ztaIIcTaKHyonpehe-
Hy .IJ:p)l(aBY Kao CBor IICTIIHCKor
npeztBO.IJ:HHxa, CBe OCTaJIe ztpxase
xao ceKyHJ],apHII y"Y:eCHIIUII MefjyHa-
P0.IJ:HIIX nocnosa, Mory nOTpa)l(lITII
CBOj umpn KynTypHII HJ],eHTIITeT y
OKBHpy jezme O.IJ: nocrojehnx UHBH-
JI1l3aUHja. XaHTHHITOH npuanaje na je
OBaKBa cnmca nocrxnannoparoacxor
CBeTa BpJIO nojezmocraarsena. OHa
1I30CTaBJba MHore "Y:lIlbeHHue, nexe
norpemno ofijaunsaaa a nexe 3aMpa-
"Y:yje IIJIII CTaBJba y cexyanapua nJIaH.
3a pa3JIlIKY OJ], KOHKypeHTHIIX reopnj-
CKIIX napa.IJ:lIrMH HaCTaJIIIX nocne
xnannor para (napannrva 0 je.IJ:HOM
xapMOHII"Y:HOM cBery 3aCHOBaHOM Ha.
Bpe.IJ:HOCTIIMa sananue UIIBIIJIH3aUHje;
je.IJ:Hy BapHjaHTy OBe napa.IJ:HrMe
npencraarsa H cPopMyJIa 0 "Kpajy
ncropnje" xojy je cPopMynHcao npo-
cPecop <1>peHcHc <1>yKyjaMa - Frances
Fukuyama; napannrsra 0 J],IIXOTOMHOj
nozrena CBeTa aa pa3JIH"Y:HToj, npere-
)l(HO xnacnoj OCHOBH, napannrua 0
cyaepeaoj J],p)l(aBH xao rnaBHOM cy-
6jeKTy MefjyHapO.IJ:HHX nocrrona H
napanarva 0 csery y xaocy H .IJ:eKa-
J],eHUHjH xojy cy npOMOBHcanH 36Hr-
IbeB D)I(e)l(lIHCKH - Zbignew Brzezin-
ski H)J;aHHen TlaTpHK Mojnaxaa - Da-
niel Patrick Moynihan), OHa je KOM-
narntin.ma ca caspevemor MefjyHa-
pOJ],HHM O.IJ:HOCIIMa jep MHoro naxure
oojaunsasa axryenna reOnOJIHTHqKa
xperan.a. Y onrosapajyhev TpeHYTKy
H OBa napannrsra he H3ry6HTlI CBOj
sua-raj ann je y TpeHYTHoj csercsoj
nornrru-ncoj «aprorparpajn HeH36e-
)l(Ha.
Y cnerrty rrosteuyre reopnjcxe
napaznmae, XaHTHHITOH je pa3BHO re-
sy 0 rn06anHOM cyxooy H3Mefjy3ana-
.IJ:a H )J;aneKor HCTOKa sa npeBJIaCT y
MefjyHapOJ],HHM OJ],HOCHMa. 3anaJ],Ha
UHBHJIH3aUHje je jOIlI ysex cynepnop-
na y O.IJ:HOCy na OCTane, arnr he y 6nH-
CKOj 6yJ],yhHOCTH CBe BIIIlIe ry6HTH O.IJ:
)J;aneKor HCTOKa npenaoheuor Moh-
HOM KIIHeCKOM UlIBHJIH3aUHjoM xao H
O.IJ: ncnavcxor xynrypnor ofipacua.
OCHOBHII norenuajan )J;aneKor IICTO-
xa je - rtpeva MHIlIJbeJbY Cevjyena
XaHTHHITOHa - ycpencpehenocr TpH
UHBHJIH3aUHje na spno ManOM reo-
rpacPCKOM npocropy (XHH.IJ:Y, KOHcPY-
qHjaHcKe H janaacxe) y xojev KHHa
lIMa nanepcxy ynory H HMrrpeCHBaH
eKOHOMCKH pacr KOjH mrje 1I3pa3 sa-
na.IJ:HHX npmnmna Tp)l(HIlIHe eKOHO-
MlIje Hero cnenadnoraor na-maa )l(1I-
BOTa y TOM .IJ:eJIy CBeTa. )J;aJbe - yno-
30paBa XaHTliHITOH - sanannoj ua-
BllJIH3aUlljlI npeTli onaCHOCT H O.IJ:
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HCJIaMCKHX aexian.a. OHe nare 0.lJ,
oncycrsa nOJIHTHqKOr jernurcrsa H
BeJIHKe eKOHOMCKe MonH, aJIH HMajy
CHa)J(aH <pHJI03o<pCKo-nOJIHTHqKH no-
rnezt na CBeT MaHH<peCTOBaH y rpa-
nHUHOHaJIHoj peJIHrHjH xoja pasaaja
ocehatse COJIH.lJ,apHOCTH H3Me~y My-
CJIHMaHCKHX sevan.a He3aBHCHO 0.lJ,
lbHXOBe reorparpcxe y.lJ,aJheHOCTH.
OHO lIITO je aajsaxnaje, TOje .lJ,eMO-
rparpcxa eKCnJI03Hjay MyCJIHMaHCKHM
3eMJhaMa xoja npencraarsa aajjaxe
opyxje HCJIaMCKe UHBHJIH3aUHje.
I1MajynH y BHny nperxozmo
onacauy CJIHKy MonepHor CBeTa,
XaHTHHITOH je IneHO HeKOJIHKO no-
JIHTHqKHX npenopyxa crparenrxor
xapaxrepa, zta 6H ce osysana H zronar-
HO ojaxana sananna UHBHJIH3aUHja,
ynpKoc - KaKO OH Ka)J(e - Ona.lJ,albY
rsene MonH. Jeznra 0.lJ, TaKBHX npeno-
pyxa .lJ,HpeKTHO sanape y ozmoce na
Banxany H 0 n.oj he 6HTH HajBHIIle pe-
qH y OBOM npaxasy Pe-r je 0 jasan.y
HCTOqHe rpaaaue sananae UHBHJIH-
sauaje xoja je - npeva XaHTHHITOHy
- HCTOpHjCKH yreaerseaa H ztarnpa
jOIIl 0.lJ, noztene PHMCKor uapcrsa y IV
sexy H crsapan,a cseror PHMcKo-He-
MaqKOr uapcrsa y X BeKy. Ta rpaan-
ua rpaje BeKOBHMa, on 1500. ronnne,
paanuajajyhn napone sanamror XpH-
IIlnaHCTBa 0.lJ, MyCJIHMaHCKHX H npa-
BOCJIaBHHX aapona y Espona. Taxo je
H xapra B. BOJIeca 0 HenOMHpJhHBoj
H nerparpaunpanoj KYlITYpHOj none-
JIH Esporre aa sanaznry KaTOJIHqKO-
nporecrarrrcxy H HCTOqHY npaBOCJIaB-
ny H MyCJIHMaHcKy UHBHJIH3aUHjy
nOHOBO nOCTaJIa axryenna jep je zte-
<pHHHTHBHa na caMHM THM H xopacaa
sa nsrpamsy HOBe reOnOJIHTHqKe
.lJ,OKTpHHe CAL{ H Esponcxe YHHje.
Tpamnra xoja pasnsaja 3ana.lJ, H I1c-
TOKnoxaa,e ua cesepy OHa ane .lJ,y)J(
onora IIlTO cy cana rpaanue H3Me~y
<DHHcKe H Pycnje, 6aJITHqKHX 3eMa-
rsa (ECToHHje, Jleroanje, JlHTBaHHje),
H Pycnje paanaajajyhn yunjare 0.lJ,
npaBOCJIaBHOr CBeTa, Pyayanjy H3Me-
~y Epnersa (TpaHcHJIBaHHje) ca lbe-
HHM Ma~apCKHM KaTOJIHqKHM CTa-
HOBHHIIlTBOM H OCTaTKOM 3eMJhe, H na
xpajy npOJIa3HKp03 6aJIKaHCKe 3eMJhe
paansajajyha Bojsonauy H XpBaTCKY
on nOCHe H Xepuerosaae, OCTaTKa
CpfinjeH Llpnerope. Ha Banxany, OBa
rpannna ce noztyztapa ca aexanannsos,
rpaanuov H3Me~yAycrpo-Yrapcxe H
Orovaacxor uapcrsa. 3anpaBo, KOM-
naTH6HJIHa je ca nozrpysjea nexana-
nnse Bojae Kpajaae, To je nOJIHTHq-
xa, eKOHOMCKa H KYJITypHa rpannua
3ana.lJ,a H Espone y csery nOCJIe XJIa.lJ,-
nor pata. L(HBHJIH3aUHjcKa napazmr-
Ma TaKO npyxajacau H He.lJ,BOCMHCJIeH
onrosop aa rmraa,e C KOjHM ce cyo-
xaaajy rpahaan 3ana.lJ,He Espone: rzte
ce saapuraaa Eapona? Eaporta ce 3a-
nptuasa TaMOme ce saapurasa sanan-
HO (y CTBapH KaTOJIHqKO H npore-
CTaHTCKO) xpHIIlnaHCTBO, a no-nnsy
HCJIaM H npaBOCJIaBJhe.
Kao IIlTO ce BHnH, XaHTHHITOHje
y CBeTJIY UHBHJIH3aUHjcKe napanarve
caBpeMeHHX Me~YHaponHHX O.lJ,HOCa
BpJIO jacno H3pa3HO CBOj CTaB H 0
HCTOpHjH Espone H Banxana. Harna-
CHO je zta je KyJIrypHO H nOJIHTHqKO
HaCJIe~e HeKaTOJIHqKOr H aenpore-
CTaHTCKor CBeTa y Eaponu aecnoja-
BO C KyJITypHHM ofipacuexr sananae,
na caMHM THM H esponcxe UHBHJIH-
sauaje. Ilosy-reua rpaaana 3anana,
xoja BpJIO rpyfio, na OCHOBy CYMlbH-
BHX xparepnjyua, KaTOJIHqKe sapozre
(XpaBTH) 'rpernpa xao 6aIIlTHHHKe
3anana a npaBOCJIaBHe (Cp6H, Pysry-
HH, Byrapa, MaKe.lJ,OHUH, Fpun) H
MyCJIHMaHCKe aapone (HCJIaMH30BaHH
CJIOBeHH, sanpaso Cp6H; nanac no-
nnsaua H AJI6aHUH) xao 6aIIlTHHHKe
npyrnx, y OCHOBHX HH<pepHOpHHX
xyrrrypa xoja nperpepnpajy UeHTpaJIH-
3aM H rtecnorujy xao HaqHH BJIa.lJ,aBH-
He. Cp6H cy npesra nOMeHYToMofipa-
cuy npHna.lJ,HHUH CJIOBeHCKo-npaBo-
CJIaBHe, y OCHOBH TOTaJIHTapHe UH-
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BI1JII13aUl1je ca CHa)KHI1M KOJIeKTI1BI1-
CTI14KI1M 06eJIe)KjeM. MCTO Ba)K11 11 sa
rp4Ky Koja HI1Kana Hene nOCTaTI1
I1CTI1HCKH neo 3anana HaKO je nyao-
npaBHI1 4JIaH CBI1X 3ananHI1X HHCTH-
TYUHja a ys TO jour H H3BOpl1WeTe
KJIaCH4He KyJITYpe na KOjOj je nOHI1-
KJIa sananua KyJITYpa.
Y CYWTI1HI1, np06eJIM I1Ma OHTO-
JIOWKy npnpony, IToMeHyTo pasrpa-
HI14elbe H3Mefjy 3anana H "OCTaJIHX
UHBHJIH3aUl1ja" y Espona xoje nnje
HCTOpHjCKH yreverseno npeztcraarsa
HneOJIOWKH H3pa3 XaHTI1HrTOHOBOr
npacryna y peurasan.y jezmor 3Ha-
xajaajer np06JIeMa - ne<pHHHcalba
aananne UHBHJIH3aUHje xao OCHOBHor
cyncTpaTa eBponCKor KyJITypHor
oopacua. KJhYtIHO naraa.e je na JII1 ce
sanaana UHBHJII13aUHja HneHTH<pHKY-
je ca MOneJIOM MonepHe np)KaBe, na-
CTaJIHM y npaBHO-rrOJIHTH4Koj <pHJIO-
30<pHjH JIH6epaJIH3Ma H neMOKpaTcKoj
'reopaja npyurrseaor yrosopa, HJIH je
TO nocefian KYJITYpHH eHTHTeT xoje je
csoje ecenunjanne KapaKTepHCTHKe
crexao jOlII y cpemsea sexy, He3aBH-
CHO on HaCTaHKa <pHJI030<pCKHX
npeTrrOCTaBKH MOnepHe npxaae. Y
OBOj OHTOJIOlIIKOj nHJIeMH, XaHTHHr-
TOH je nornyao npeunsan. OH CMaTpa
na ce sananna UHBHJIH3aUHja He MO-
)Ke HneHTH<pHKOBaTH ca MonepHOM
np)KaBOM. Ona je HaCTaJIa MHoro pa-
aaje, y nepaozry VIII-X nexa, a csoje
nocefiae KapaKTepHCTHKe je nonaruo
paspanana TOKOM xacaajnx aexosa.
3anan je 6HO 3arran ztyro npe Hero
lIITO ce MonepHH30sao. rJIaBHa 06e-
neaqa Sanana, OHa xoja ra pa3JIHKYjy
on npyrux UHSHJIH3aUHja nperxone
iseroaoj MonepHH3aUHjH. CamaCHO
noueayrov CTaHOSHWTY, XaHTHHITOH
je aaseo ocooene upre sananaor ztpy-
urrsa xoja ra 4HHe nornyno Pa3JIH4H-
THM Y onnocy na OCTaJIe KyJITypHe
MOneJIe )KHBOTa. Harnainasajyha na
OHe He npencrann.ajy ncupnao na-
fipajarse rseroanx noceonnx xapax-
TepHCTHKa, na HHCy ysex H yaasep-
3aJIHO npncyrne na 3anany H na cy
MHore on lbHX npucyrne H y nesanan-
HHM npywTsHMa, OH je HamaCHO na
je lbHXOBa KOM6HHaUHja OHO WTO je
3arrany naJIO lberOB oc06eHH KSaJIH-
TeT. Cne re nneje, npaxca H HHCTH-
TYUHje cy 4HHHOUH KOjH cy oworyha-
JIH na sananaa UHSHJIlnaUHja npeysve
sonehy ynory y COnCTBeHOM Monep-
HH30salbY H MonepHH30salbY CBeTa.
Y mrran.y cy cnenehn 4HHHOUH:
KJIaCH4HO saseurran,e xoje ofiyxsara
rp4KY <pHJI030<pHjy H paUHOHaJIlnaM,
pHMCKO npaso JIaTHHCKH je3HK H
xpHwnaHCTSO, KaTOJIH4aHCTBO H
npOTeCTaHTH3aM, povaacso-repaan-
CKH je3HUH, paansajan,e nyxoanor on
cseroaaor ayroparera, BJIanaBHHa
npasa, ztpyurrue an nJIypaJIH3aM,
npencraaaaxxa TeJIa H HHnHSHnyaJIH-
3aM.
OSO cy - rrpeMa XaHTHHITOHOSOM
MHWJhelbY - cyurnnrcxe upTe 3anan-
He UHSHJIH3aUHje xoje je 4HHe ocoee-
HOM H SpJIO JIaKO nperr03HaTJhHBOM y
onaocy aa OCTaJIe UHSHJIH3aUHje. Y
aacrojan.y na noxazce HCKOHCKH xa-
paxrep sananne UHBHJIH3aUHje 4HjH
HaCTaHaK narnpa jour on nana 3arran-
aor pHMCKor uapcrsa H HaCTaHKa rrp-
BHX <peynaJIHHx npxaaa, XaHTHHITOH
je H3SPlIIHO KOM6HHaUHjy eneveaara
eTHH4Ko-sepCKe npnpone H onpehe-
HHX BpenHOCTH xoje ynpaso ripen-
crasrsajy osannohen,e MonepHOCTH.
Y Be3H C THM, Mory ce Y04HTH zrsa
xpynaa HenOCTaTKa XaHTHHrTOHOBe
reopajcxe KOHCTpyKUHje: a) ITPBH
HenOCTaTaK ce CSOnH na nenonycra-
SO MexaHH4KO <PY3HOHHcalbe HHCTH-
TYHUHja xoje cy csoj KOHCOJIHnOSaHH
ujacao npen03HaTJhHBH 06JIHK n06H-
JIe y pa3JIH4HTHM XpOHOJIOlIIKHM HH-
TepSaJIHMa. Hrrp. He 3SYtIH y6enJhH-
SO eras na je SJIanaBHHa npasa xao
jenaa on TeMeJhHHX npernocrasxa
MonepHe np)Kase Moryna HCKJhYtIHBO
y KaTOJIH4KO-rrpOTeCTaHTCKOM MHJhey
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ca .n:OMHHaHTHHM pOMaHcKHM HnH
repMaHcKHM je3HUHMa. Bnanasuaa
npasa je yaasepsanaa KYnTYPHH <pe-
HOMeH KOjH He nosnaje eTHHqKO-Bep-
CKe HnHnHHrBHCTHqKe 6apHjepe. Kao
<peHoMeH, snanasaaa npasaje n03Ha-
Ta H y 3eMJbaMa ca .n:pyraqHjHM sep-
CKHM H xynryponourxo-mmraaacrna-
KHM aacnehess; MO)Ke ce nOCTaBHTH
H mrrarse zta na cy eTHHqKO-BepcKH,
naxne npensronepun eHTHTeTH, HMa-
nH KOHCTHTyTHBHH xapaxrep jeaae
UHBHnH3aUHje y qHjeM cpennurry je
nnean ocrsapersa npasne H jenaaxo-
CTH sa CBe rpahane nOnHTHqKe 3a-
jezuurue. MO)Ke na npananaocr xa-
TOnHqaHcTBY HnH npoTecTaHTH3M~
xao H onpehenoj rpyna pOMaHcKHx
HnH repvaacxax jesuxa na 6y.n:e naj-
Ba)KHHja onnaxa UHBHnH3auHje y KO-
joj je cnooona caBeCTH H seponcno-
BeCTH, xao nHqHO npaso CBaKe HH-
zmaazrye, jezmo o,n uajaehnx apezmo-
CTH. YnpaBoje3ana.n:Ha,D.eBponcKa
UHBHnH3aUHja naj nnacrn-maje
npencrasana cnofiony caBeCTH H Be-
pOHcnoBecTH Kp03 npeUH3Ho pa3-
rpamrserse H3Meljyzrpxase H sepcxax
opranasauaja. To nonpaayveaa oncy-
CTBO ztpzcaaae pennruje Hpasaonpaa-
HOCT CBHX npH3HaTHx sepa npen sa-
KOHOM. Y .n:PYIIITBHMa xoja no-nrsajy
na HaqenHMa nH6epanHe .n:eMoKpaTH-
je, xao IIITO cy TO sananaa ztpyurrsa,
penarnja je npnaarna CTBap csaxor
nojenauua. OH je saurrahen on ztp-
)KaBHe npnayne y TOM cvncny IIITO
MO)Ke cn060.n:HO na ce onpenena na nH
he 6HTH BepHHK HnH aTeHCTa. aBO cy
.n:OKa3H 0 npOH3BOJbHOM, sanpaso
MeXaHHqKOM cnajrsy rrpezraonepnnx
H Mo.n:epHHX npezmocra; 6) ,n:pyrH
He.n:OCTaTaK ce omena y nerasuoj H
noxrano nornen.naa-ncoj onean na
o.n:peljeHe Bpe.n:HocTH Koje HHaqe
npeztcraarsajy onaxen,e Mo.n:epHocTH,
(paansajan,e CBeTOBHor H nyxoaaor
ayroparera, anazraanna npasa, ztpy-
IIITBeHH nnypannsaa, npencrasaa-rxa
'rena H HH.LJ:HB.n:HyanH3aM) HHCy 6HJIe
Kp03 HCTOpHjy npucyrae H y 3eMJba-
Ma H3BaH ouor UHBHnH3aUHjcKor
cyncrpara H oncera KOjH je XaHTHHr-
TOH ,ne<pHHHcao xao 3ana.u. HaHMe,
aprro rraxo je .n:OKa3aTH na cy ce eM-
6pHOHH OBUX HHCTHTyUHja nojasnna
H y npasocnaauaa 3eMJbaMa. Taxo je
nnp. Ben nOMeHYTH <peHOMeH snana-
BHHe npasa HMaocsoje npanoserxe H
y cpenrsesexoaoaoj cpncxoj .n:p)KaBH.
OnHcaHH crpareuncn He.n:OCTaUH
XaHTHHITOHOBe reopnje KOjH cy HM-
nnauaparm npojexuajy 0 HCTHqHOj
rpaanuy aanazme UHBHnH3aUHje y
Espona H na Banxauy, Mory ce no-
KYMeHTOBaTH BpJIO CHa)KHOM H y6e-
,nJbHBOM aprysrerrrauajoa. Ha npnn
He.n:OCTaTaK, onnsen y Te3H na je 3a-
nan H3rpa.uHO csoja cyurrtnrcxa 06e-
ne)Kja npe Hero IIITO ce Mo.n:epHH30-
sao, MO)Ke ce o.n:rOBOpHTH KOHTpaTe-
30M zta je ynpaso reopnjcxa Mo.n:en
Mo,nepHe .n:p)l(aBe cynrrana sanaaae
UHBHnH3aUHje. Ha ,npyrH He.n:OCTaTaK,
ornrsea y Te3H na cy nexe nOMeHYTe
UHBHnH3aUHjcKe Bpe.n:HOCTH (xoje CMO
onennna xao osannoherse Mo.n:epHO-
CTH) eKcKny3HBHa nocrnruyha seva-
rsa 3ana.n:He Espone H zra xao TaKBa
HCTOpHjCKH HHCy 6Hne npncyrne y
aesanazrnaa ztpyurreuva, MO)Ke ce
onrosoparn KOHTpaTe30M zra cy OHe
HMane csoje npanoxerxe y npaso-
cnaBHHM, zraxne "He3ana.uHHM" se-
MJbaMa.
Ben je narnaureno zta naje Mory-
he .n:e<pHHHcaTH H,neHTHTeT nexor
KynTypHo-HcTopHjcKor <peHoMeHa
npOH3BOJbHHM YKpIIITalbeM HHCTH-
ryuaja H3pa3nHqHTHX H apno yaarse-
HHX apextcncxax mrrepaana, jep ra-
KaB npncryn .n:HpeKTHO BOllH y MeTa-
<pH3HKY H spno npofcreuarn-me H.LJ:e-
onomxe KOHcTpyKUHje. Monepaa zip-
)l(aBaje jenno on aajsehax KYnTYPHHX
nocrarnyha sanazme UHBHnH3aUHje.
Kao oaannohen,e H,neana npasne If
firrarocraa,a aa CBe npananaaxe no-
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llIITHl.{Ke aajennnue, OHa je necnojn-
aa ca npenjaozrepaaa KYJITYpHIIM na-
cnehew, y TOM CMHCllY na erna-nco-
sepcxe nucraryunje He Mory yraua-
Tlf aa rsen naeanrrer. Monepna np-
xcana xao mnanax jenner HOBor ape-
MeHa, ,D,lfjaMeTpallHO cynpornor y
O,D,HOCy na cpemsn BeK, lfMa CBOjy
lfnej HO-<plfll030<pCKY If npaicra-mo-
nommrsxy pasaa. 06e pasna MOnep-
He ztpacaae ce Mefjyc06HO npoxooaajy
If naziorpahyjy, crsapajyha jenan ap-
no xoxepenraa nopeziaxspenaocra If
axuaja. Osaj nopezrax rrpeztcrasrsa
Cp:>K sananne rnrannnaauaje. Hajnpe
je aananna npasuo-nomrra-txa <plf-
noaorpnja ca CBlfM CBOjlfM ztoicrpaaa-
Ma xoje cy ofiopnne cpenn.eaexoano
craneunco ,D,PYlilTBO ca MOHapXOMxao
OllHl.{eIbeM 60:>KaHCKe BllaCTH H ,D,OU-
najy anCOllYTHY MOHapxHjy CTpyKTY-
pHcaHy Ha 6a3H KpyTor jenHHcTBa
BllaCTH, HCKPHCTaJlHCalla reopajcxe
npernocrasxe sa aarpaznsy MOnepHe
ztpacase, na 6H ce 3aTHM npeurno na
TepeH KOHKpeTHlfX nomrrasxax aKUH-
ja. Y nHTaIbY je CllO:>KeH nYXOBHlf HH3
KOjH ce eBOllYTHBHO nporexe O,D, xa-
cnor cpemser sexa na no MOnepHor
ztotia H otiyxsara 6a3lfl.{He ofinacrn
narenexryannor CTBapaJ1alIlTBa: no-
llHTHl.{KY <pHll030<pHjy H <pHl1030<pHjy
npasa, couaonornjy If onnrry eKOHOM-
CKy aayxy. BellHKH aaasaj je HMaJla
IIIKOlla npaponaor npaaa soja je H3-
spurana npaay nyxOBHY pesonyuajy
y nOHMaIbY npacase, ,D,pyIIITBaIf Jbyn-
cxor :>KHBOTa. 3aTHM, paUHOHaJlH3aM
If npocBeTHTeJbCTBO, neMoKpaTcKa
reopaja 0 npyurrseuov yroaopy H
nOKTpHHa nOllHTHl.{KOr H eKOHOMCKor
llH6epaJ1H3Ma. Haxo cy H3Mefjy npo-
TarOHHCTa OBHX<pHll030BCKHXnpasa-
ua y pa3llHl.{HTlfM BpeMeHcKHM HH-
TepBaJ1HMa nOHeKa,D, nocrojana 3Ha-
l.{ajHa necnaran.a, csn OHlf cy CBOjHM
MHcaOHlfM onYCOM ztonpanena na-
rpann,a TeMeJbeHHX npeTnOCTaBKH
MonepHe ztpscaae xoje cy ycsojane CBe
3eMJbe 6e3 063Hpa na na cy onpene-
rsene sa napnaaenrapmaa (Enrne-
cxa, Eenrnja, <1>paHuycKa, Xonannn-
ja, Hrannja, .D:aHcKa, WBe,D,CKa), npen-
CenHl.{KH ClfCTeM (CA.D:) HllH MelilOBH-
TH npeztceaanxo-napnaaearapna en-
CTeM xaauenapcxor rnna (Hevanxa,
Aycrpaja). Y nHTaIbY cy nneje 0:
naponnoj cysepeuocrn, JbyncKHM
npasuaa, npencraaanuxoj anana If
nonenn BnaCTH(Y norneny OBeserap-
Te nneje, H3Y3eTaK y aananaosr CBeTY
je jezm no Lllsajuapcxa. OHa ce
onpenermna sa KOHBeHTCKH ClfCTeM
KOjH He no-rasa aa noztena BllaCTH He-
ro na neMOKpaTCKOM jenancrsy ana-
ern. Ho, THMe je sananaa naaarmsa-
uaja caxro nOnaTHO ofiorahena jour
jenHHM CKlla,D,HHM nOllHTHl.{KHM Me-
xaHH3MOM KOjH raxohe onaxasa cy-
ummy MOnepHe ,D,p:>KaBe.). Kana ce
OBHM KOHCTHTYTHBHHM H,D,ejaMa MO-
ziepae zrpzcaee npunpyaca najaosa]a
TeKOBHHa, nacrana nocne .D:pyror
CBeTCKor para H ,D,eKOllOHH3auHje-
CKllanaH MynTHKynTypaH :>KHBO~ ~.
xoersacremraja Jbynlf Pa3Jllfl.{HTHXpa-
ca, nannja, pennrnja, H KYJITYpa-,D,O-
6Hja ce uenosara cnnxa CYlIlTHHCKlfX
otienexja sanazme UHBHllH3aUHje KO-
je cy cTBapHO eKCKllY3lfBHO IbaMO Ibe-
He H l.{HHe je pa3llHl.{HTOM y O,D,HOCy
na zrpyre UHBHllH3aUHje.
H3 novenyre nnrenexryanae
nonnore paasana ce ztpyra, npaxras-
ao-nonartrnca crpana sanazme ua-
sanaaanaje. Pes je 0 eBollyTHBHOM
npouecy uarpaznse ,D,eMOKpaTCKor
noperxa Cn060,D,HHX rpahana, KOjH
ooyxsaranyra ncropnjcxa nepaon on
npBHX rpahaacxnx peaonyunja y
Xoriaanaja, Enrnecxoj H <1>paHUycKoj
no HaCTaHKa npBHX Ha,D,HaUHOHaJlHlfX
BojHo-nOllHTHl.{KHX If eKOHOMCKlfX
opranasaimja nonyr HATO naxra H
Eaponcxe YHlfje xoje cy orsopeae sa
CBe esponcxe 3eMJbe xoje ycsoje, xao
csoje rpajno onpenerseae, spenno-
ern na KojHMa OBe lfHCTHTYuHje no-
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l:UlBajy. Pe-r je uapasno 0 Ben none-
HyrlfM M.IJ,ejaMa. Ha raj HaqlfH CMO
npaxaaana o6e pasne sananne UIf-
BHJlH3aUHje. I1 n.eay nnejno-drano-
30<pCKy pasaa H opraaasauaoao-no-
JlHTHqKY pasaa. 06e paBHH HMajy
KOHCTHTyrlfBHIf xapaxrep If Mefjyco6-
HO ce nonyisyjy, rpanehn BpJlO CKJla-
nan ClfCTeM soja ce CTanHO ynanpe-
hyje. Y caspeaemoa YCJlOBllMa )KllBO-
ra, MonepHa np)KaBa He 6ll MOrJla
oncrarn 6e3 jenue on OBe nBe paaau.
<I>HJl030<pllja He 3HaqH nnurra 6e3
nomrnonoe npaxce, xao IllTO Hll no-
mrnrsxa npaxca He llMana npasy ca-
np)KllHY 6e3 HLJ.ejHo-<pllJl030<pCKe cy-
lIlTHHY. OBaKO nOCTaBJbeHa II ynopno
asrpahaaaua, MOnepHa ztpsca aa
npezrcraarsa llCTllHCKY Cp)K sananne
naaanaaaunje.
JOlIl jeznro suauajno rnrraa,e je
Mory JlH ce aaaezreae KOMnOHeHTe
MonepHe ztpacaae (paaaaajaisc ziyxo-
BOHor II CBeTOBHor ayropnrera, sna-
nasana npaaa, zipynrraena nnypann-
3aM, npencrasnavxa rena II llHnllBll-
zryanaaau), xoje cy YHl1Bep3aJlHOr
xapaxrepa, naxanesnrra HCKJbyqllBO
aa TllnllqHe npenvonepae nojaose,
KaKBe cy emaxxo-eepcxe HHCTllTYUH-
je (npunanaocr KaTOJlHqaHCTBY H
npOTeCTaHTH3My II untpoxoj rpynn
pOMaHCKllX II repvancxax jesaxa) II
Monll<pllKOBaHe ofinnxe nacnehene
xyrrrype ll3 anru-ncor no6a (nacnehe
narancxe xyrrrype II TpaLJ.l1UHje rpsxe
<plfJl03o<pllje, pHMCKor npaaa If xpn-
urhancrsa), II npn TOMe cxtarparn zta
cy OHe nornyno Hen03HaTe npyurrsu-
Ma xoja no XaHTllHITOHOBOM MlllIlJbe-
lby He npnnanajy sanaznroj UHBHJlH-
sanaja. Maurrsersa CMO na TaKBO re-
opnjcxo yonurrasaa,e nexa ncropaj-
CKO yrenersea,e. Kao nOKa3 Mory ce
nonyzmru aarsana apryaenrn 1f3 rpx-
xe rj, saaaarajcxe If cpncxe HCTOpll-
je. Hay-ina acrpaaorsan,a II aaanasa
peneaaaruax aasopa cy nOKa3aJIa na
cy ce eM6plloHll MonepHllX llHCTHTY-
unja (pasnsojan,e zryxoaaor H CBeTOB-
nor ayropnrera, ananasaaa npasa,
nocrojau.e npencrasna-ncax 'rena
yxn.yxyjyh« TY If llHCTllTYUHje nOKaJI-
He cavoynpane, 60raTCTBO counjan-
HHX rpynaunja na CTpyKOBHOj II HH-
'repecaoj OCHOBll, HHnHBHnYaJIH3aM)
nojaanna n y 3eMJbaMa ca npasocnas-
HllM KynTypHllM llneHTllTeTOM Kao
lIlTO cy 6HJle Baaarrrnja rj. Tp-txa II
Cpfinja.
Ilocne apryaearauaje xoje CMO
aaaerm no6llja ce caCBHM npyrasaja
cmrxa 0 nojxry II CYlIlTllHH sananae
nasanaaanajc. Crase ce yracax ztaje
cyurrnna aarrazme UH BHJlH3aUHj e
neonsojasa on nojva MonepHe ztpxa-
Be y xojn cy yrxaae MHore apenao-
CTH qHjll ce npanoneun Mory YOqllTH
jour Y CpenlheBeKOBHOM CTaJIelIlKOM
ztpyurray. KaKO CMO BllneJlll, XaH-
THHfTOH HX je oxapaxrepncao xao
eKcKny3HBHa nocTllrHyna npaBHO,
nomrrnsxor; eKOHOMCKor H COUHjaJI-
nor paasoja npyurrsa Y 3ananHoj
Espona KaKBe He nosaajy npyre un-
snnaaauaje, yxn.y-tyjyha TY II 3eMJbe
ca esponcxor jyroncroxa. CBe 're
apeznrocrn 6HJle cy npncyrne H y
OHHM 3eMJbaMa xoje 6H - npeva Xa-
HHTHITOHOBOj cenesnajn - rpefiano
zta npananny cnosencxo-npasocnaa-
HOj nasannaanajn, y cMHcny xpyror
nerrrpanasaa, anCOJlYTH3Ma II KO-
JleKTHBll3Ma. I13 nauie apryvearana-
je npomanasa 3aKJbysax ztaje espon-
CKO cpenacacxoauo npYlIlTBO HeMO-
ryhe nonemrra na sananno II ncros-
HO no o6pacuy upKBeHor paCKOJla
1054. roznrae. I1aKo cy npncyrne on-
pehene paannxe ll3Mefjy <peynaJlHllX
npzcaaa aa sanany H llCTOKe Espone,
nape-taro no rurran.y ozuioca snana-
oua npeva CBOjHM Ba3aJIHMa, II op-
raunsaunja nojnor cacreve, CYlIlTHH-
CKllX pa3JIHKa aanpaso HeMa. Ilper-
nOCTaBKe aa HaCTaHaK MO.lJ,epHenpxa-
Be cy HaCTaJle KaKO y KaTOJlllqKO-
npOTeCTaHTCKllM TaKO H y npaBocnaB-
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HHM 3eMJbaMa. I1cTopHjcKH rnenano,
Ty ce He MO)Ke nonayhu HaBOlIHa
pa3JIHKa, H3Meljy aanpeznror KaTOJIWI-
Ko-npOTeCTaHTCKor sanana H KOH-
sepaaraanor lfCTOKa Esporre. Csaxa
noxymaj ztace TOy4lfHH, npencrasrsa
azteonourxa pea y cpny Espone, H3-
BaH sarsane apryveurannje. Y noj-
MOBHOj anaparypn Cevjyena XaH-
THHrTOHa, CJIOBeHCKo-npaBOCJIaBHa
nasnnasanaja naje HHKOMnaTlf6HJIHa
ca sananaoa. a TOMe CBelI04lf If pas-
BOjyCTaBHoCTlfy Cpfinja H Fpxxoj no-
CJIe OCJI060ljelha 011rypcxor poncrsa.
06e 3eMJbe cy ce nOJIaKO ana crpnrsn-
BO oxpenyne IBrpalIlhlf onor MOlIeJIa
IIp)KaBe xoja je nacrao na eBponCKOM
3analIY. Cpfinja je nnp. sa csera CTO
rozmaa npemna nYT 011 nepmpepnor
TypcKor namanyxa 06eJIe)KeHOr 3Y-
JIyMHMalIaxlfja If onUlTOM anapxnjon,
110 napnaaearapae MOHapxHje, ca
ypeheu.esr xoje 6lf ce rtpejaa napa-




sauaje, XaHTlfHITOH je nornyno 3a-
HeMaplfO ztocrarayha xoje CMO nase-
JIlf. OH je npe caera lfMao y anny xa-
paxrepacraxe uapcxe Pycaje xoja je
Ba31Ia 6lfJIa uenrpanasosana, penpe-
caana If HelIeMOKpaTCKTa IIp)KaBa. Ho,
TaKBa 06eJIe)Kja je HMaJIa If AyCTpO-
Yrapcxa MOHapxlfja. Taxohe H HeMa4-
xa aa apeve OTa Elf3MapKa, If noce6-
HO sa apeue HaUlfCTH4Kor pe)KHMa
AlIOJI<pa Xarnepa. OHe cy npexra
XaHTlfHITOHOBOM MlfUlJbelhY OlIYBeK
npanaziane 3analIY naxo cy 6lfJIe m-
pasuro HelIeMOKpaTCKe, MlfJIlfTaplf-
30BaHe ca ocsajasxan npereasajaaa
H y nepMaHeHTHOM cyxooy ca ncraa-
CKlfM IIp)KaBaMa 3analla (EHmeCKa,
<1>paHuycKa). Y TOM CMlfC.rry, na no-
qeTKY XX sexa, 6HJIO je saiue nona-
rasxax CJIlf4HOCTlf lf3Meljy Pycnje If
AyCTpO- Vrapcxe, Hero lf3Meljy PYClf-
je If Cpfinje. Cpfiajaje rana lfMaJIalIO-
CTa3ajelIHlf4KlfX eneveaara ca Enrne-
CKOM, Benrnjo» If <I>paHuycKOM. C
npyre crpane, AyCTpO- Yrapcxa anje
lfMaJIa HUKaKBUX 1I01IUPHlfXraxaxa ca
3analIHUM 3eMJbaMa. To je jour jenaa
1I0Ka3 KOjU norsphyje naur CTaB zia ce
CYUlTlfHa sananae UUBHJIH3aUHje na-
JIa3U y nojay MOlIepHe IIp)KaBe KOjH
ce He MO)Ke asrpaznrra npenjaoztep-
HlfM nacrrehcv U ancraryuajaua.
Taxohe TOje apryesorr xoja nne y npn-
nor Te3Hzra je nacnehe npaBOCJIaBHUX
sessan,a esponcxo nacnehe y xoje ce
BpJIO CKJIalIHO Mory YKJIOnlfTU nOJI-
TlfTlf4Ke nneje paspaheae na espon-
CKOM 3analIY, jep HMajy csoje xopeae
H na MaTH4HOM nonpysjy Espona je
Ba31Ia 6lfJIa jenaa KYlITYpHlf npOCTOp
y sojev cy ce pasnonpaaao npenna-
TaJIe zme paaaonpasne xpmuhancxe
KYJITYpe ca BpJIO CJIU4HlfMBpelIHOCTlf-
Ma, UlIeaJIlfMa If Te)KlhaMa. CBa 3Ha-
4ajHa COUlfjaJIHa U nOJIlfTUqKa xpera-
n,a y jelIHoM neny Eapone HlfCY
ocrajana 6e3 onjexa U yrauaja y lIPY-
rOM If 06paTHo. To je npehyrno npn-
snao U caM XaHTlfHrTOH, narnama-
sajyha na je KJIaCUqHO saaeurraa.e
KYlITYpHa nOlIJIOra If 3analla If I1cTo-
xa. HalfMe, If sananne If nero-me se-
MJbe cy csoja KyJITYpHa nocrnrayha
rpanane aa craporpxxoj <plfJI030<pU-
ja, PlfMCKOM npasy If jenaacraeao
xpmuhancrsy xoje ce nOlIeJIlfJIO y XI
sexy. Mehyrua, nOCJIe OTOMaHCKe
oxynauaje EaJIKaHa, 1I0UlJIO je 110
HaCHJIHe nonene Tor jenaacraeaor
xpmuhaacxor uaaanaaaunjcxor
ofipacua y Espona. Ilanajyhn non
TYpCKY BJIaCT If onaseha y 1I01IlfP ca
MonHOM HCJIaMCKOr uaaanasaunjoa,
npaBOCJIaBHe sejarse cy lf3ry6lfJIe
npanaxy zta paspane uneje MOlIepHO-
CTU, xoje cy ce, KaKO CMO TO nasena,
nojasane U non lhUXOBlfM oxparsea
y eM6plfOHaJIHOM 06JIUKY. 113ry6lfBUlu
KOHTHHyuTeT ca KYlITYpHlfM TeHlIeH-
UlfjaMa lf3 cnoje npnpozme, esponcxe
cpennae, npaBOCJIaBHe 3eMJbe cy 6u-
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JIe npnayhene na ce cyovasajy ca
Heynope.uHBo MonHHjoM HCJIaMCKOM
UHBHJIl13aUHjoM xoja naje HMaJIa HH-
WTa 3aje.uHHI1Ko ca eaponcxnv Hal-IH-
HOM )KHBOTa. I1CJIaM je TOJIHKO H3Me-
HHO HaqHH )KHBOTa na DaJIKaHy, rta je
ouaj zreo CJIOBeHCKe (sanpano cpncxe)
nonynauaje KOjHraje npHXBaTHO KaO
CBOj BepCKH otipasau, nornyno H3a-
wao H3 csor MaTHqHOr HaUHOHaJIHOr
xopnyca H nOTpa)KHO HOBH H.ueHTH-
TeT non OKpHJbeM OTOMaHCKor nOJIH-
THIIKor H xynrypnor passoja. C .upyre
crpane, 3eMJbe esporrcxor 3ana.ua cy
OCTaJIe nourreheue HCJIaMCKO-OTO-
MaHCKe BojHo-nOJIHTHqKe H KyJITYpHe
aajesne, TaKO na cy H esponcxe nzreje
OCTaJIe npenyurreae HCKJbyrIHBO lhH-
Ma. Oae 3eMJhe cy HX paspannne H
HHCTHTYUHOHaJIH30BaJIe, najyhu HM
npen03HaTJbHBH H.ueOJIOWKH H no-
JIHTHqKH 06JIHK. Y TOM CMHCJIy ce
eaponcxa UHBHJIH3aUHja MO)Ke Ha3Ba-
TH aananaov. 11 06paTHO, sanazma
UHBHJIH3aUHja je rJI06aJIHa esponcxa
UHBHJIH3aUHja xoja HaHJIa3H na nnon-
HO TJIe csyzta y Esponn, 6e3 063Hpa
na BepCKO H eTHHqKO nacnehe noje-
.uHHHX sexrarsa.
Ilpaaehn pa3JIHKY H3Meljy nojva
Mo.uepHe ztp acaae H CyWTHHCKHX
06eJIe)Kja sananne UHBHJIH3aUHje H
neneha je.uHHCTBeHH KYJITypHe npo-
CTOp Espone aansa, UHBHJIH3aUHjcKH
cynpcrctaarseua ztena, XaHTHHrTOH
je CBOjyreopnjcxy KOHCTpyKUHjy yrIH-
HHOBpJIO HeCTa6HJIHOM. BH.ll.eJIH CMO
na je HaqHHHO nse xpynae rpeunce.
TIpBa je MeXaHHqKO <PY3HOHHcalhe
enexreaara Mo.uepHOCTH ca rtpenvo-
nepaaa yCTaHOBaMa. ,n:pyra je nopa-
uarse npano-reraxa Mo.uepHOCTH y
npaBOCJIaBHOM cBeT~I13 TaKBor
uneonotuxor pesonoaau,a je H npo-
HCTeKJIO noana-tea,e HCTOqHe rpann-
ue sananne UHBHJIH3aUHje y Esponn
xoje He onrosapa HCTOpHjCKOM HCKy-
CTBy. Mehyrua, qaK H aKO 6HCMO
npHXBaTHJIH TaKBO pasrpamrsen,e y
Esporur H na DaTIKaHy, MOrJIlI 6HCMO
KOHCTaTOBaTH na XaHTHHrTOH nnje
.uOCJIe.uaH. Y npojexnajn 3ana.ua xoja
ce ocnarsa na pOMaHCKo-repMaHCKH
JIHHrBHCTHqKH H.ueHTHTeT, He 6H 6H-
JIO MeCTa sa napozre KOjH npnnanajy
yrpo-<pHHCKHX H CJIOBeHCKHX jesaxa.
Ho, XaHTHHrTOH je TO CBeCHO HJIH
CBeCHO 3aI-IeMapHO, na je H napone ca
nOMeHYTHM JIHrHHCTHqKHM H.ueHTH-
TeTOM "yseo" y sananny UHBHJIH3a-
unjy. aBO je jour jenau .uOKa3 0 nays-
HOj HeyTeMeJbeHOCTH noaynene rpa-
nnue. Ha xpajy, MO)KeMO caxio pehn
zta je H.ueOJIOWKa KOHCTpyKUHja 0
KyJITypHHM, UHBHJIH3aUHjcKHM H sep-
CKHM rpannnava y Esponn He cavo
MeTa<pH3HqKa Hero H nOJIHTHqKH
WTeTHa. Esporta y XXI sexy rpetia na
nzre xopauana unrerpaueje y jennu-
CTBeHH KyJITypHH, eKOHOMCKH H no-
JIHTHqKH npocrop, a He JIHHHjaMaT3B.
UHBHJIH3auHjcKHX nonerra na "name"
H "lhHXOBe". TaKBa KOHCTpyKUlIja He
BO.uH ocrsapnaan.y OHHX nneja na
KojHMa no-rasa sanazma rj, esponcxa
UHBHJIH3aUHja, H paayxieaau.y Meljy
Jby.uHMa pa3JIHqHTHX xyrrrypa, Hero
spaha narpar y npeTnOJIHTHqKO H
npe.uMo.uepHO ziofia - ziofia KpCTa-
WKHX parosa H CBaKOBpCHe HCKJby-
qHBOCTH.
Mupocnae Ceupueeuh
